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HELSINGFORS
Sarja 3 Serie 3
Kulosaaren Rantahotelli Strandhotellet pä
brandö
Kaleva
Uudenm. Purjehdusklubi
ja Luoto
Nyi. Jaktklubben
och Klippan
Kaartin kasarmi Gardets kasärn
Kaivopuistosta Från Brunnsparken
Kauppatorilta Från Salutorget
Haaksirikkoiset
De Skeppsbrutna
Suihkukaivo
Spring-brunn
Valtioneuvosto Statsrådet
Yliopisto Universitetet
Lentokoneita
Santahaminassa
Flygmaskiner på
Sandhamn
LANDETS ENDA
VARUHUS STOCKMANN MAAN AINOATAVARATALO
19. Lampor. ■9- Lamppuja.
mAvaV&wAa STOCKMANN lanvdaertushuesnda
20. Sähköarmatuureja. 20. Elektrisk armatur.
LANDETS ENDA QTHPKMAMM MAAN AIN OA
VARUHUS «-> I U^r\l v IMININ TAVARATALO
21. Bordsserviser. 21. Pöytäkalustoja.
22. Lasia, Posliinia. 22. Glas, Porslin.
LANDETS ENDA
VARUHUS STOCKMANN MAAN AINOATAVARATALO
23. Damartiklar. 23. Naisten tarpeita.
24. IMenäl., Kauluksia. 24. Näsdukar, Kragar.
25. Spetsar. 25. Pitsiä.
26. Neulomatarpeita. 26. Sytillbehör.
27. Garn. 27. Lankoja!
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